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こ
と
ば
の
彼
方
｜
現
実
・
愛
・
洞
察
｜
北
　
　
岡
　
　
　
　
　
崇
現
実
と
は
、
た
だ
一
つ
、
瞬
時
瞬
時
に
そ
の
全
体
が
新
鮮
な
そ
の
つ
ど
の
現
実
の
み
で
あ
る
。
比
類
の
な
い
単
純
な
全
体
者
に
し
て
唯
一
者
で
あ
る
こ
の
現
実
を
措
い
て
ほ
か
に
、
現
実
は
な
い
。
そ
れ
は
時
々
刻
々
の
存
在
で
あ
り
、
そ
の
全
体
が
刻
々
誕
生
し
て
は
た
だ
ち
に
消
滅
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
つ
ど
そ
の
全
体
の
誕
生
と
消
滅
は
統
合
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
統
合
、
誕
生
と
消
滅
の
統
合
を
洞
察
す
る
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
、
現
実
を
洞
察
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
、
人
間
の
生
涯
や
一
つ
の
文
明
の
サ
イ
ク
ル
に
つ
い
て
語
る
と
き
、
誕
生
、
そ
し
て
成
長
、
成
熟
、
や
が
て
老
化
、
最
後
に
消
滅
と
い
う
流
れ
の
イ
メ
ー
ジ
を
念
頭
に
置
く
場
合
が
多
い
が
、
こ
の
イ
メ
ー
ジ
で
理
解
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
仕
方
で
、
現
実
に
あ
っ
て
、
誕
生
と
消
滅
が
統
合
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
（
実
は
、
人
間
の
生
涯
に
し
て
も
、
そ
の
現
実
的
な
姿
は
、
右
の
イ
メ
ー
ジ
で
理
解
さ
れ
て
い
る
も
の
と
は
ず
い
ぶ
ん
か
け
は
な
れ
た
も
の
な
の
だ
が
…
…
。
）
現
実
は
、
た
し
か
に
誕
生
す
る
。
だ
が
、
現
実
は
、
ひ
と
ま
ず
誕
生
す
れ
ば
そ
の
後
し
ば
ら
く
は
存
続
し
そ
し
て
最
後
に
消
滅
の
時
を
迎
え
る
と
い
っ
た
も
の
で
は
な
い
。
現
実
に
と
っ
て
の
誕
生
と
消
滅
は
、
人
間
の
生
涯
や
一
つ
の
文
明
の
サ
イ
ク
ル
に
関
す
る
通
常
の
イ
メ
ー
ジ
に
よ
り
は
、
む
し
ろ
人
間
の
呼
吸
に
似
て
い
る
。
呼
気
と
吸
気
の
交
替
が
人
間
を
成
立
さ
せ
る
よ
う
に
誕
生
と
消
滅
の
交
替
が
現
実
を
成
立
さ
せ
る
。
だ
が
、
誕
生
と
消
滅
が
統
合
さ
れ
た
単
純
な
全
体
者
と
し
て
の
現
実
に
あ
っ
て
、
そ
の
交
替
は
間
を
置
か
ず
お
こ
な
わ
れ
る
。
呼
吸
の
よ
う
に
順
次
交
互
に
お
こ
な
わ
れ
る
の
で
は
な
く
、
誕
生
と
消
滅
は
同
時
で
あ
る
。
現
実
と
は
誕
生
し
つ
つ
同
時
に
消
滅
し
、
そ
の
消
滅
が
同
時
に
そ
れ
自
身
の
誕
生
で
あ
る
よ
う
な
存
在
で
あ
る
。
現
実
と
は
、
時
々
刻
々
、
誕
生
し
か
つ
同
時
に
消
滅
す
る
と
い
う
そ
の
一
回
か
ぎ
り
の
姿
に
お
い
て
、
絶
え
ず
更
新
さ
れ
る
現
在
と
い
う
時
、
絶
え
ず
過
ぎ
去
り
つ
つ
あ
る
も
の
と
し
て
現
前
し
現
前
し
つ
つ
あ
る
も
の
と
し
て
過
ぎ
去
る
今
と
い
う
時
、
こ
の
針
の
先
ほ
ど
の
広
が
り
も
な
い
時
の
先
端
に
花
咲
く
新
鮮
な
全
体
者
、
宇
宙
、
世
界
に
は
か
な
ら
な
い
。
現
実
が
そ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
そ
の
誕
生
と
消
滅
は
、
今
と
い
う
瞬
時
の
場
で
、
つ
ま
り
同
時
的
に
、
不
可
分
に
結
束
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
つ
ど
の
も
の
で
し
か
な
い
現
実
は
、
そ
の
全
体
の
誕
生
時
に
お
い
て
す
で
に
そ
の
全
体
の
消
滅
へ
の
移
り
行
き
が
成
就
し
、
ま
一
北　岡　　　崇
た
そ
の
全
体
の
消
滅
そ
の
も
の
が
同
時
に
そ
の
同
じ
消
滅
す
る
全
体
の
誕
生
（
な
い
し
完
成
）
　
へ
の
過
ぎ
越
し
の
成
就
で
あ
る
。
（
人
間
の
生
涯
に
し
て
も
、
そ
の
現
実
の
姿
は
、
生
誕
と
死
の
統
合
、
今
と
い
う
瞬
時
の
場
に
お
け
る
同
時
的
統
合
に
あ
る
。
）
　
こ
の
よ
う
な
相
互
的
な
移
り
行
き
、
現
在
と
い
う
瞬
時
に
お
け
る
、
誕
生
と
消
滅
の
両
項
間
の
過
ぎ
越
し
の
完
了
、
こ
れ
こ
そ
が
、
現
実
の
在
り
様
で
あ
る
。
古
来
、
人
々
は
、
誕
生
と
消
滅
の
両
項
間
の
移
り
行
き
な
い
し
過
ぎ
越
し
に
関
わ
る
さ
ま
ざ
ま
な
イ
メ
ー
ジ
を
つ
く
り
あ
げ
て
き
た
が
、
そ
の
中
で
も
、
通
時
的
に
も
共
時
的
に
も
人
々
の
間
に
も
っ
と
も
広
く
ゆ
き
わ
た
り
、
も
っ
と
も
深
く
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
　
（
当
人
は
こ
の
こ
と
を
自
覚
し
て
い
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
…
…
）
と
一
応
み
な
す
こ
と
の
で
き
る
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
、
生
、
次
い
で
死
、
そ
し
て
再
生
　
（
な
い
し
新
生
）
　
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
あ
る
。
だ
が
、
こ
の
イ
メ
ー
ジ
も
ま
た
、
現
実
を
成
立
さ
せ
る
統
合
に
は
適
合
し
な
い
。
こ
の
イ
メ
ー
ジ
に
お
い
て
も
、
先
の
イ
メ
ー
ジ
に
お
い
て
と
同
様
、
現
実
を
成
立
さ
せ
る
統
合
、
つ
ま
り
誕
生
と
消
滅
の
同
時
的
統
合
の
そ
の
同
時
性
へ
の
洞
察
が
欠
如
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
そ
の
よ
う
な
同
時
性
へ
の
洞
察
が
不
十
分
で
あ
り
不
鮮
明
で
あ
る
か
ら
だ
。
現
実
は
、
一
定
の
長
さ
を
も
つ
時
間
と
い
う
場
に
お
い
て
の
み
、
ま
た
一
定
の
長
さ
を
も
つ
時
間
を
介
し
て
の
み
、
成
立
す
る
と
い
っ
た
存
在
で
は
な
い
。
今
に
花
咲
く
現
実
は
、
そ
の
同
じ
（1）
今
に
死
に
絶
え
る
。
花
咲
く
こ
と
は
、
花
が
死
ぬ
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
…
…
何
に
せ
よ
、
そ
も
そ
も
、
こ
の
今
以
外
の
ど
こ
か
で
現
実
が
成
立
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。
時
々
刻
々
更
新
さ
れ
る
現
在
と
い
う
こ
の
瞬
間
以
外
に
、
現
実
の
成
立
す
る
場
が
、
ど
こ
か
に
あ
り
う
る
の
だ
ろ
う
か
。
も
し
、
そ
の
よ
う
な
場
が
あ
る
な
ら
、
現
実
を
、
一
概
に
、
そ
の
誕
生
と
消
滅
が
、
ま
た
そ
の
花
咲
く
こ
と
と
死
に
絶
え
る
こ
と
が
同
時
的
に
統
合
さ
れ
た
存
在
と
し
て
、
語
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
に
も
な
る
の
だ
が
…
…
。
二
今
は
、
瞬
時
と
し
て
の
現
在
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
今
に
は
、
そ
れ
を
場
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
ほ
ど
の
広
が
り
が
欠
け
て
い
る
、
と
言
う
人
が
い
る
に
ち
が
い
な
い
。
現
実
に
せ
よ
何
に
せ
よ
、
何
も
の
か
が
成
立
す
る
場
で
あ
る
な
ら
広
が
り
を
具
え
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
れ
ゆ
え
に
、
実
際
に
場
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
針
の
先
端
の
よ
う
な
今
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
そ
の
今
を
そ
の
前
後
両
側
か
ら
は
さ
み
こ
む
過
去
や
未
来
の
方
で
あ
り
、
現
実
と
は
、
こ
の
過
去
や
未
来
に
成
立
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
見
解
の
人
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
や
は
り
ひ
と
ま
ず
は
、
こ
の
よ
う
な
見
解
の
人
の
言
い
分
に
耳
を
か
た
む
け
な
が
ら
、
推
論
を
進
め
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。
な
る
ほ
ど
た
し
か
に
、
わ
れ
わ
れ
が
、
瞬
時
と
し
て
の
現
在
と
記
し
た
り
、
そ
れ
は
針
の
先
端
の
よ
う
だ
と
語
っ
た
り
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
も
っ
と
簡
単
に
、
た
だ
、
今
と
い
う
文
字
を
書
い
た
り
、
イ
・
マ
と
発
音
し
た
り
黙
読
し
た
り
す
る
間
に
も
（
ど
れ
ほ
ど
大
急
ぎ
で
発
音
し
た
り
黙
読
し
た
り
し
た
と
し
て
も
）
、
そ
の
つ
ど
の
今
は
、
空
中
に
さ
し
だ
し
た
手
の
指
の
間
を
吹
き
抜
け
る
風
の
よ
う
に
過
ぎ
去
る
。
し
た
が
っ
て
、
イ
・
マ
と
い
う
簡
単
な
発
音
で
さ
え
、
そ
の
発
音
が
現
実
に
な
さ
れ
る
た
め
に
は
、
つ
ま
り
そ
の
発
音
行
為
が
成
立
す
る
た
め
に
は
、
今
と
は
別
の
、
過
去
と
い
う
時
が
、
発
音
行
為
の
成
立
す
る
場
と
し
て
必
要
不
可
欠
で
あ
る
よ
う
に
思
え
る
。
ま
た
、
わ
た
し
が
昨
日
ラ
ン
ボ
ー
の
詩
を
何
篇
か
読
ん
だ
と
い
う
こ
と
は
、
わ
た
し
の
記
憶
に
照
ら
し
て
た
し
か
な
こ
と
の
よ
う
に
思
え
る
し
　
（
断
片
的
に
な
ら
、
憶
え
て
い
る
詩
句
を
口
ず
さ
む
こ
と
も
で
き
る
）
、
テ
レ
ビ
の
天
気
予
報
で
は
、
気
象
予
報
士
が
明
日
早
朝
に
台
風
が
九
州
に
上
陸
す
る
だ
ろ
う
と
語
っ
て
い
る
が
、
現
実
の
成
立
す
る
場
と
し
て
、
現
在
の
瞬
間
で
は
な
く
、
過
去
や
未
来
と
い
う
時
が
承
認
さ
れ
な
い
と
す
れ
ば
、
右
に
述
べ
た
よ
う
な
詩
を
読
ん
だ
こ
と
や
台
風
の
上
陸
が
、
成
立
し
た
、
ま
た
成
立
す
る
だ
ろ
う
場
が
、
な
く
な
っ
て
し
ま
い
そ
う
で
あ
る
。
こ
う
し
て
わ
れ
わ
れ
は
、
必
要
に
迫
ら
れ
て
｜
と
言
っ
ことばの彼方
て
も
こ
の
必
要
は
心
理
的
な
も
の
に
す
ぎ
な
い
の
だ
が
｜
、
刻
々
更
新
さ
れ
る
今
と
い
う
時
よ
り
も
、
過
去
や
未
来
の
方
が
は
る
か
に
大
き
な
リ
ア
リ
テ
ィ
を
も
つ
と
思
う
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
な
ら
理
解
で
き
る
。
だ
が
、
人
は
誰
で
も
、
過
去
や
未
来
か
ら
解
き
放
た
れ
て
現
在
に
没
頭
す
る
と
い
う
こ
と
を
経
験
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
に
今
と
い
う
瞬
間
に
完
全
に
没
頭
す
る
者
な
ら
、
昨
日
や
明
日
に
対
し
て
、
つ
ま
り
過
去
や
未
来
に
対
し
て
、
固
有
の
リ
ア
リ
テ
ィ
を
認
め
る
こ
と
は
な
い
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
昨
日
や
明
日
、
過
去
や
未
来
と
い
う
観
念
さ
え
彼
は
そ
の
と
き
、
も
ち
あ
わ
せ
て
は
い
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
よ
う
な
事
態
を
か
す
か
に
連
想
さ
せ
る
こ
と
ば
と
し
て
、
た
と
え
ば
、
自
分
の
身
に
吹
き
つ
け
る
風
と
真
剣
に
語
り
あ
う
無
名
の
人
物
に
訪
れ
た
フ
レ
ー
ズ
、
｜
………
風
の
こ
と
ば
が
、
こ
の
身
を
奪
う
。
わ
た
し
は
、
今
過
去
と
未
来
か
ら
解
き
放
た
れ
風
に
な
る
。
今
は
、
風
と
わ
た
し
が
合
一
し
、
わ
た
し
た
ち
が
一
個
の
渦
と
化
し
た
こ
の
場
所
か
ら
風
で
あ
り
わ
た
し
で
あ
る
よ
う
な
、
ま
た
風
で
も
な
く
わ
た
し
で
も
な
い
よ
う
な
、
霊
妙
な
生
の
波
動
が
世
界
に
し
み
と
お
っ
て
ゆ
く
。
世
界
は
今
、
成
熟
し
、
よ
く
熟
れ
た
黄
金
の
稲
穂
が
風
に
波
打
ち
う
ね
る
よ
う
だ
。
…
……
｜
と
い
う
フ
レ
ー
ズ
を
挙
げ
る
こ
と
に
し
よ
う
。
こ
こ
で
は
、
「
わ
た
し
」
と
「
風
」
と
が
溶
け
あ
う
と
い
う
事
態
の
成
立
す
る
「
場
所
」
が
、
「
過
去
と
未
来
か
ら
解
き
放
た
れ
」
た
「
今
」
と
し
て
語
り
出
さ
れ
て
い
る
。
「
風
の
こ
と
ば
」
と
の
語
り
あ
い
に
没
頭
す
る
者
に
と
っ
て
、
過
去
や
未
来
で
は
な
く
、
今
こ
そ
が
、
「
風
と
わ
た
し
が
合
一
」
す
る
場
、
「
一
個
の
渦
」
が
現
成
す
る
場
な
の
で
あ
る
。
右
の
フ
レ
ー
ズ
に
語
り
出
さ
れ
た
経
験
は
、
め
ず
ら
し
い
も
の
で
は
な
い
し
、
特
異
な
感
性
を
も
っ
た
誰
か
個
性
的
な
人
物
に
固
有
の
経
験
と
い
う
わ
け
で
も
な
い
。
わ
れ
わ
れ
と
風
が
、
あ
る
い
は
わ
れ
わ
れ
と
大
地
や
水
や
光
が
、
溶
け
あ
っ
て
合
一
す
る
と
い
う
事
態
は
、
た
し
か
に
そ
の
事
態
へ
の
鮮
明
な
洞
察
が
成
立
す
る
と
い
う
こ
と
は
人
間
に
あ
っ
て
い
く
ら
か
稀
れ
な
こ
と
で
は
あ
る
が
、
事
態
そ
れ
自
身
と
し
て
は
む
し
ろ
、
あ
り
ふ
れ
た
事
態
で
あ
り
、
わ
れ
わ
れ
が
日
々
普
通
に
経
験
す
る
事
態
で
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
事
実
、
わ
れ
わ
れ
は
、
右
に
挙
げ
た
フ
レ
ー
ズ
と
響
き
あ
う
無
数
の
フ
レ
ー
ズ
を
、
古
今
東
西
い
た
る
と
こ
ろ
に
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
そ
の
あ
り
ふ
れ
た
普
通
の
経
験
の
さ
な
か
に
あ
っ
て
わ
れ
わ
れ
は
、
「
過
去
と
未
来
か
ら
解
き
放
た
れ
」
る
。
し
か
し
、
過
去
や
未
来
か
ら
の
解
放
と
い
う
事
態
の
経
験
が
そ
の
よ
う
に
あ
り
ふ
れ
た
も
の
で
あ
る
だ
け
に
、
こ
こ
で
今
、
わ
た
し
は
、
そ
の
経
験
が
人
間
に
と
っ
て
何
か
普
遍
的
な
意
味
を
隠
し
も
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
ど
う
か
、
考
え
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
も
思
う
の
で
あ
る
。
過
去
や
未
来
を
現
実
の
成
立
す
る
場
と
し
て
承
認
す
る
こ
と
な
ら
で
き
る
が
、
現
在
と
い
う
瞬
間
を
そ
の
よ
う
な
場
と
し
て
承
認
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
見
解
に
、
わ
れ
わ
れ
は
耳
を
か
た
む
け
、
そ
の
見
解
に
傾
斜
す
る
わ
れ
わ
れ
自
身
の
心
の
動
き
を
記
し
た
の
で
あ
る
が
、
や
は
り
わ
た
し
は
、
こ
こ
で
翻
っ
て
、
そ
の
見
解
の
人
に
む
か
っ
三
北　岡　　　崇
て
、
次
の
よ
う
に
問
い
返
す
こ
と
に
し
よ
う
。
｜
あ
な
た
は
、
現
在
と
は
別
の
時
と
し
て
の
過
去
や
未
来
が
現
実
の
場
と
し
て
存
在
す
る
様
子
を
本
当
に
、
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
…
…
と
、
こ
の
よ
う
に
わ
た
し
が
問
う
の
も
、
や
は
り
わ
た
し
に
は
、
過
去
や
過
去
の
出
来
事
は
も
は
や
存
在
し
な
い
し
、
未
来
や
未
来
の
出
来
事
は
ま
だ
存
在
し
な
い
、
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
り
、
さ
ら
に
ま
た
、
存
在
し
な
い
過
去
や
未
来
を
、
非
現
実
的
な
想
念
の
成
立
す
る
場
と
し
て
な
ら
ま
だ
し
も
、
現
実
の
成
立
す
る
場
と
し
て
承
認
す
る
こ
と
が
ど
う
し
て
可
能
な
の
か
、
不
思
議
に
思
え
る
か
ら
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
あ
な
た
は
、
わ
た
し
に
対
し
て
、
あ
な
た
の
言
い
分
に
傾
斜
す
る
わ
た
し
の
語
っ
た
こ
と
ば
や
推
論
を
よ
く
思
い
返
す
よ
う
に
と
わ
た
し
に
助
言
す
る
か
も
し
れ
な
い
。
つ
ま
り
、
昨
日
わ
た
し
が
ラ
ン
ボ
ー
の
詩
を
読
ん
だ
こ
と
や
明
朝
の
台
風
上
陸
の
予
報
を
め
ぐ
る
わ
た
し
の
こ
と
ば
や
推
論
の
こ
と
、
を
。
そ
れ
な
ら
、
こ
れ
ら
の
事
柄
に
つ
い
て
よ
く
考
え
て
み
よ
う
。
だ
が
、
考
え
れ
ば
考
え
る
ほ
ど
明
ら
か
に
な
る
の
は
、
わ
た
し
が
本
当
に
た
し
か
な
こ
と
と
し
て
意
識
し
て
い
る
の
は
、
昨
日
詩
を
読
ん
だ
と
い
う
記
憶
だ
け
だ
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
気
象
予
報
士
が
本
当
に
た
し
か
な
こ
と
と
し
て
意
識
し
て
い
る
の
も
、
台
風
上
陸
の
予
想
だ
け
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
あ
な
た
の
場
合
も
同
様
で
、
あ
な
た
が
過
去
や
未
来
の
出
来
事
と
し
て
語
る
出
来
事
に
つ
い
て
、
あ
な
た
が
本
当
に
意
識
し
て
い
る
の
は
、
記
憶
や
予
期
だ
け
で
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
も
し
も
そ
う
で
あ
る
と
す
る
な
ら
｜
と
言
っ
て
も
、
実
際
わ
た
し
に
は
そ
う
で
あ
る
と
し
か
考
え
ら
れ
な
い
の
だ
が
｜
、
結
局
、
あ
な
た
も
、
わ
た
し
も
、
あ
の
気
象
予
報
士
も
、
誰
一
人
、
過
去
や
未
来
が
現
在
と
は
別
に
現
実
の
成
立
す
る
場
と
し
て
存
在
す
る
様
子
を
直
接
に
見
て
は
い
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
と
い
う
の
も
、
わ
れ
わ
れ
が
直
接
に
見
る
の
は
記
憶
や
予
期
だ
け
で
あ
り
、
こ
れ
は
こ
れ
で
そ
の
つ
ど
の
現
在
に
し
か
成
立
し
な
い
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
過
去
の
出
来
事
四
と
か
未
来
の
出
来
事
と
言
わ
れ
る
も
の
も
、
実
は
、
こ
の
今
と
い
う
瞬
間
に
咲
き
乱
れ
か
つ
死
に
絶
え
る
現
実
と
い
う
花
の
た
と
え
ば
せ
い
ぜ
い
花
弁
の
一
片
で
あ
っ
た
り
、
そ
の
花
を
彩
る
色
彩
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
一
つ
で
し
か
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
そ
の
と
き
、
過
去
や
未
来
は
、
現
在
と
は
別
の
時
で
は
な
く
、
現
在
と
い
う
時
、
今
と
い
う
場
に
お
い
て
こ
そ
成
立
す
る
時
で
あ
り
、
そ
の
圧
倒
的
な
リ
ア
リ
テ
ィ
も
す
べ
て
、
今
と
い
う
時
に
依
存
す
る
リ
ア
リ
テ
ィ
だ
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
過
去
や
未
来
の
出
来
事
と
は
、
そ
の
今
に
成
立
す
る
現
実
の
影
な
い
し
せ
い
ぜ
い
か
け
ら
と
し
て
、
究
極
の
と
こ
ろ
や
は
り
現
在
と
い
う
瞬
間
を
俟
っ
て
成
立
す
る
は
か
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
過
去
や
未
来
の
出
来
事
と
言
わ
れ
る
出
来
事
が
す
べ
て
、
時
々
刻
々
絶
え
ず
更
新
さ
れ
る
今
に
依
存
す
る
こ
と
を
洞
察
す
れ
ば
、
そ
の
人
は
、
も
う
、
今
と
は
独
立
の
過
去
や
未
来
、
さ
ら
に
は
そ
の
よ
う
な
過
去
や
未
来
の
出
来
事
が
存
在
す
る
と
は
考
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
の
人
は
、
何
に
せ
よ
自
分
が
意
識
す
る
も
の
は
す
べ
て
現
在
と
い
う
瞬
時
の
場
に
成
立
す
る
現
実
に
、
つ
ま
り
単
純
な
全
体
者
で
あ
る
そ
の
つ
ど
の
現
実
に
包
括
さ
れ
た
も
の
と
し
て
し
か
考
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
過
去
や
未
来
の
出
来
事
と
言
わ
れ
る
も
の
も
、
そ
れ
自
身
に
何
ら
か
の
現
実
性
が
具
わ
る
か
ぎ
り
は
、
そ
の
現
実
性
を
、
こ
の
現
在
と
い
う
瞬
間
、
こ
の
刻
々
の
今
と
い
う
瞬
間
に
成
立
す
る
単
純
な
全
体
者
と
し
て
の
現
実
か
ら
借
り
て
き
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
現
在
は
過
去
と
未
来
を
己
れ
の
う
ち
に
包
括
し
、
そ
し
て
こ
の
現
在
と
い
う
刻
々
更
新
さ
れ
る
園
に
一
瞬
咲
い
て
は
た
だ
ち
に
死
に
絶
え
る
単
純
な
現
実
は
、
過
去
や
未
来
の
出
来
事
と
言
わ
れ
る
出
来
事
を
も
、
そ
れ
ら
が
現
実
性
を
具
え
る
か
ぎ
り
は
、
す
べ
て
完
全
に
己
れ
の
う
ち
に
包
括
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
今
、
こ
の
現
在
は
、
そ
し
て
こ
こ
に
成
立
す
る
単
純
な
全
体
者
で
あ
る
現
実
は
、
永
遠
性
を
も
つ
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
永
遠
性
は
、
そ
の
つ
ど
の
ことばの彼方
も
の
で
あ
り
、
時
々
刻
々
の
永
遠
性
で
あ
る
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
今
は
、
そ
し
て
単
純
な
唯
一
者
に
し
て
全
体
者
で
あ
る
現
実
は
、
絶
え
ず
新
鮮
な
永
遠
（2）
の
現
在
、
絶
え
ず
新
鮮
な
永
遠
の
現
実
で
あ
る
と
言
え
る
。
そ
れ
に
し
て
も
、
過
去
や
未
来
と
い
う
時
を
、
ま
た
過
去
や
未
来
の
出
来
事
を
（
と
り
わ
け
過
去
、
ま
た
過
去
の
出
来
事
を
）
、
現
在
と
は
、
ま
た
現
在
の
出
来
事
と
は
関
わ
り
の
な
い
別
の
も
の
と
み
な
す
思
い
は
、
人
間
の
心
に
深
く
根
を
張
っ
た
強
固
な
思
い
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
強
固
な
思
い
込
み
の
問
題
点
を
鮮
明
に
意
識
す
る
た
め
に
、
こ
う
し
て
ま
た
こ
の
強
固
な
偏
見
を
前
に
し
て
も
つ
ね
に
そ
の
偏
見
た
る
こ
と
の
意
識
を
保
持
す
る
た
め
に
も
、
わ
た
し
は
、
こ
こ
で
再
度
、
過
去
と
未
来
の
間
に
は
さ
ま
れ
て
過
去
と
未
来
を
区
別
す
る
現
在
と
い
う
、
現
在
の
イ
メ
ー
ジ
を
考
察
し
て
み
た
い
と
思
う
。
そ
れ
は
、
先
に
わ
た
し
が
、
過
去
や
未
来
の
方
こ
そ
が
現
実
の
成
立
す
る
場
で
あ
っ
て
、
現
在
と
い
う
瞬
間
は
、
何
も
の
か
を
成
立
さ
せ
る
場
と
し
て
は
狭
す
ぎ
る
と
す
る
見
解
の
説
明
に
際
し
て
提
示
し
た
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
た
今
、
現
在
、
と
は
、
過
去
と
の
対
比
で
言
う
な
ら
、
過
去
の
終
わ
り
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
ま
た
、
そ
の
現
在
の
広
が
り
は
無
限
小
で
あ
る
か
ら
、
過
去
と
の
対
比
で
言
う
か
ぎ
り
、
過
去
の
終
わ
り
と
い
う
こ
と
以
上
の
も
の
で
は
な
い
。
と
こ
ろ
で
、
過
去
の
終
わ
り
と
は
過
去
が
過
去
で
な
い
時
と
接
す
る
過
去
の
端
で
あ
り
限
界
で
あ
り
縁
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
自
身
、
過
去
で
あ
る
と
言
う
こ
と
も
で
き
る
。
し
か
し
ま
た
、
過
去
の
終
わ
り
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
過
去
で
あ
る
と
も
言
え
る
こ
の
今
、
現
在
、
と
は
、
未
来
と
の
対
比
で
言
う
な
ら
、
未
来
の
始
ま
り
で
あ
る
。
そ
し
て
ま
た
、
そ
の
現
在
の
広
が
り
は
や
は
り
無
限
小
で
あ
る
か
ら
、
未
来
と
の
対
比
で
言
う
か
ぎ
り
、
未
来
の
始
ま
り
と
い
う
こ
と
以
上
の
も
の
で
は
な
い
。
と
こ
ろ
で
、
未
来
の
始
ま
り
と
は
未
来
が
未
来
で
な
い
時
と
接
す
る
未
来
の
端
で
あ
り
限
界
で
あ
り
縁
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
自
身
、
未
来
で
あ
る
と
言
う
こ
と
も
で
き
る
。
ま
と
め
る
と
、
過
去
の
終
わ
り
は
過
去
の
端
で
あ
る
が
ゆ
え
に
や
は
り
過
去
で
あ
り
、
未
来
の
始
ま
り
も
同
様
に
し
て
未
来
で
あ
る
の
だ
か
ら
、
過
去
の
終
わ
り
に
し
て
同
時
に
未
来
の
始
ま
り
で
あ
る
こ
の
今
、
こ
の
現
在
は
、
そ
れ
自
身
、
過
去
で
あ
り
、
同
時
に
未
来
で
あ
る
。
過
去
と
未
来
の
間
に
あ
っ
て
両
者
を
区
別
す
る
た
め
に
、
現
在
と
い
う
瞬
間
は
、
そ
れ
自
身
、
過
去
で
あ
る
と
い
う
特
性
と
未
来
で
あ
る
と
い
う
特
性
を
合
わ
せ
も
つ
、
い
や
、
む
し
ろ
、
そ
れ
ら
両
方
の
特
性
を
同
じ
一
　
つ
の
特
性
と
し
て
己
れ
に
お
い
て
統
合
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
過
去
に
し
て
未
来
で
あ
る
と
い
う
現
在
の
観
念
が
あ
っ
て
は
じ
め
て
、
過
去
と
未
来
の
間
に
は
さ
ま
れ
て
過
去
と
未
来
を
区
別
す
る
現
在
と
い
う
、
現
在
の
イ
メ
ー
ジ
が
成
立
す
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
よ
う
な
現
在
の
イ
メ
ー
ジ
に
し
て
、
す
で
に
、
過
去
で
あ
り
未
来
で
あ
る
現
在
な
く
し
て
は
生
じ
な
い
の
で
あ
る
。
過
去
と
未
来
が
、
過
去
や
未
来
と
は
別
の
現
在
を
そ
の
前
後
両
側
か
ら
は
さ
ん
で
い
る
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
そ
の
も
の
が
、
過
去
に
し
て
同
時
に
未
来
で
あ
る
現
在
と
い
う
現
在
の
観
念
に
依
存
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
あ
る
い
は
ま
た
、
別
の
側
面
か
ら
考
え
て
み
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
厚
さ
無
限
小
の
ハ
ム
を
両
側
か
ら
パ
ン
で
は
さ
ん
だ
ハ
ム
・
サ
ン
ド
の
た
と
え
で
、
問
題
の
、
現
在
、
過
去
、
未
来
、
の
イ
メ
ー
ジ
を
捉
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
　
（
そ
の
際
、
両
側
の
パ
ン
は
か
な
り
ぶ
厚
い
！
）
。
で
き
る
と
す
る
な
ら
、
そ
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
あ
る
か
な
き
か
の
現
在
を
、
過
去
や
未
来
と
同
時
的
な
も
の
と
し
て
捉
え
て
い
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
同
時
、
つ
ま
り
ハ
ム
・
サ
ン
ド
全
体
が
存
在
す
る
そ
の
時
と
は
、
い
つ
で
あ
ろ
う
か
？
　
そ
の
同
時
と
言
わ
れ
る
時
と
は
、
時
々
刻
々
更
新
さ
れ
る
今
、
こ
の
瞬
間
と
し
て
の
現
在
を
措
い
て
ほ
か
に
は
な
い
だ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
考
察
に
よ
っ
て
も
、
今
、
現
在
の
こ
の
瞬
間
に
、
過
去
も
未
来
も
包
括
さ
れ
て
い
る
と
い
う
結
論
に
な
る
。
こ
五
北　岡　　　崇
の
包
括
的
な
現
在
が
あ
っ
て
は
じ
め
て
、
ハ
ム
・
サ
ン
ド
の
イ
メ
ー
ジ
が
可
能
（3）
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
や
は
り
わ
た
し
は
、
現
実
と
は
、
時
々
刻
々
の
現
在
に
花
咲
き
か
つ
死
に
絶
え
る
単
純
な
全
体
者
で
あ
る
と
い
う
は
じ
め
の
こ
と
ば
の
も
と
に
帰
っ
て
ゆ
こ
う
と
思
う
。
た
だ
し
、
こ
の
こ
と
ば
に
対
す
る
批
判
的
な
見
解
に
耳
を
か
た
む
け
る
と
と
も
に
さ
ら
に
そ
の
見
解
を
批
判
的
に
考
察
す
る
と
い
う
迂
路
を
経
た
今
、
あ
の
は
じ
め
の
こ
と
ば
は
成
育
し
、
そ
の
含
意
は
い
く
ら
か
ゆ
た
か
に
な
っ
て
い
る
。
現
実
が
成
立
す
る
場
で
あ
る
刻
々
更
新
さ
れ
る
今
は
過
去
や
未
来
を
も
包
括
す
る
永
遠
の
現
在
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
ま
た
そ
の
今
に
成
立
す
る
現
実
も
永
遠
の
現
実
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
し
か
も
こ
の
永
遠
性
そ
の
も
の
が
時
々
刻
々
の
も
の
で
あ
り
絶
え
ず
新
鮮
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
こ
れ
ら
の
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
だ
が
、
現
在
と
現
実
の
観
念
が
成
育
し
、
そ
の
観
念
の
含
意
が
開
か
れ
れ
ば
開
か
れ
る
ほ
ど
、
い
く
ぶ
ん
奇
妙
な
印
象
を
与
え
る
に
ち
が
い
な
い
あ
の
は
じ
め
の
こ
と
ば
の
奇
妙
さ
も
、
ま
す
ま
す
強
烈
に
な
っ
て
ゆ
く
よ
う
だ
。
つ
ま
り
、
あ
の
逆
説
に
満
ち
た
現
実
の
観
念
、
す
な
わ
ち
瞬
間
と
し
て
の
現
在
に
お
い
て
そ
の
誕
生
と
そ
の
消
滅
が
同
時
的
に
統
合
さ
れ
た
単
純
な
現
実
と
い
う
観
念
が
、
過
去
や
未
来
と
い
う
時
の
現
在
と
の
同
時
性
（
現
在
性
）
　
の
観
念
を
介
し
て
、
誕
生
し
か
つ
同
時
に
消
滅
す
る
永
遠
な
る
現
実
と
い
う
単
純
な
全
体
者
の
観
念
へ
と
成
育
す
る
プ
ロ
セ
ス
は
、
わ
れ
わ
れ
の
思
考
を
、
迷
宮
に
誘
い
込
む
。
現
実
は
、
わ
れ
わ
れ
が
そ
れ
を
こ
と
ば
で
捉
え
よ
う
と
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
わ
れ
わ
れ
に
、
迷
宮
と
し
て
の
姿
を
ま
す
ま
す
鮮
明
に
提
示
し
て
く
る
。
な
ぜ
な
の
か
…
…
。
わ
れ
わ
れ
の
こ
と
ば
が
現
実
の
解
明
を
進
め
れ
ば
進
め
る
ほ
ど
、
わ
れ
わ
れ
の
こ
と
ば
は
、
現
実
を
、
謎
と
し
て
、
迷
宮
と
し
て
、
底
知
れ
ぬ
深
み
を
も
っ
た
秘
密
と
し
て
語
る
こ
と
に
な
る
。
な
ぜ
？
　
　
…
…
い
や
、
…
…
む
し
ろ
、
案
外
こ
れ
は
、
…
…
六
当
然
の
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
…
…
。
現
実
と
は
単
純
な
全
体
者
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
単
純
性
に
、
現
実
を
捉
え
る
際
の
困
難
と
容
易
さ
の
す
べ
て
の
原
因
が
あ
る
。
こ
と
ば
は
単
純
な
も
の
を
捉
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
れ
自
身
こ
と
ば
の
一
種
と
し
て
こ
と
ば
の
一
つ
の
極
限
に
位
置
す
る
形
式
論
理
を
も
っ
て
し
て
も
、
単
純
な
も
の
で
あ
る
現
実
を
捉
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
と
は
い
え
、
こ
こ
で
わ
た
し
は
、
単
純
な
全
体
者
た
る
現
実
が
時
々
刻
々
の
も
の
で
あ
る
一
方
、
そ
れ
を
捉
え
表
現
し
よ
う
と
す
る
人
間
の
こ
と
ば
が
、
ま
た
論
理
的
考
察
が
、
書
記
上
も
発
音
上
も
一
瞬
に
し
て
完
成
す
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
理
由
で
、
こ
と
ば
が
、
ま
た
形
式
論
理
が
、
絶
え
ず
更
新
さ
れ
る
今
に
、
そ
し
て
そ
の
今
に
開
花
し
死
滅
す
る
単
純
な
現
実
に
遅
れ
を
と
る
と
言
お
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
そ
も
そ
も
、
知
識
が
こ
と
ば
に
依
存
す
る
場
合
で
も
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
そ
の
知
識
に
と
っ
て
、
発
音
や
書
記
は
必
ず
し
も
不
可
欠
な
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
と
ば
は
、
分
別
と
は
不
可
分
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
知
識
が
こ
と
ば
に
依
存
す
る
際
は
、
知
識
は
分
別
に
依
存
す
る
。
そ
し
て
、
分
別
と
不
可
分
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
こ
と
ば
は
、
そ
し
て
ま
た
こ
と
ば
に
依
存
す
る
か
ぎ
り
で
の
知
識
は
、
単
純
な
も
の
を
捉
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
分
別
、
分
別
と
不
可
分
な
こ
と
ば
、
そ
し
て
そ
れ
ら
に
依
存
す
る
か
ぎ
り
で
の
知
識
は
、
差
異
の
体
系
を
た
ず
さ
え
て
現
実
に
む
か
う
。
し
か
し
、
現
実
は
、
単
純
な
全
体
者
と
し
て
、
一
切
の
差
異
の
彼
方
に
、
あ
る
い
は
ま
た
一
切
の
差
異
の
手
前
に
成
立
す
る
。
分
別
や
こ
と
ば
か
ら
解
き
放
た
れ
れ
ば
、
現
実
を
、
そ
の
単
純
な
姿
の
ま
ま
に
洞
察
す
る
の
は
容
易
で
あ
る
。
し
か
し
、
差
異
の
彼
方
に
、
ま
た
手
前
に
成
立
す
る
も
の
を
、
差
異
の
体
系
で
も
っ
て
捉
え
表
現
し
よ
う
と
試
み
る
こ
と
、
こ
こ
に
、
分
別
や
、
こ
と
ば
や
、
そ
れ
ら
に
依
存
す
る
か
ぎ
り
で
の
知
識
が
捉
え
る
も
の
の
非
現
実
性
の
根
拠
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
言
語
的
構
造
を
も
つ
も
の
の
代
表
ことばの彼方
的
な
例
と
言
え
る
科
学
的
知
識
は
、
現
実
を
そ
の
単
純
な
全
体
者
と
し
て
の
姿
に
お
い
て
捉
え
て
は
い
な
い
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
非
現
実
的
で
あ
り
、
も
ち
ろ
ん
小
説
、
詩
、
等
、
一
切
の
文
学
作
品
は
、
同
様
に
非
現
実
的
で
あ
り
、
宗
教
も
ま
た
、
い
く
つ
か
の
教
義
に
依
拠
す
る
か
ぎ
り
は
同
様
に
非
現
実
的
で
あ
り
、
社
会
通
念
も
ま
た
非
現
実
的
で
あ
る
。
差
異
の
体
系
を
用
い
て
、
単
純
な
全
体
者
で
あ
る
現
実
を
い
く
ら
か
で
も
捉
え
よ
う
と
す
る
の
は
、
ザ
ル
で
水
を
す
く
い
と
ろ
う
と
す
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
し
、
風
を
こ
ぶ
し
で
に
ぎ
り
し
め
よ
う
と
す
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
何
滴
か
の
水
を
す
く
い
と
り
、
風
の
少
量
を
に
ぎ
り
し
め
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
言
語
的
構
造
の
彼
方
、
一
切
の
差
異
の
手
前
に
成
立
す
る
単
純
な
全
体
者
と
し
て
の
現
実
の
秘
密
は
深
い
。
そ
の
秘
密
へ
の
洞
察
は
、
分
別
と
こ
と
ば
が
終
わ
る
と
こ
ろ
に
の
み
あ
り
う
る
。
あ
え
て
そ
の
洞
察
を
語
ろ
う
と
す
れ
ば
、
そ
の
表
現
は
、
逆
説
に
満
ち
た
表
現
、
傷
つ
き
血
を
流
す
自
己
破
壊
的
な
こ
と
ば
か
ら
成
る
異
様
な
表
現
と
な
る
に
ち
が
い
な
い
。
他
方
、
そ
の
秘
密
へ
の
洞
察
な
し
に
、
わ
れ
わ
れ
が
、
分
別
、
こ
と
ば
、
形
式
論
理
、
な
ら
び
に
そ
れ
ら
に
依
存
す
る
か
ぎ
り
で
の
知
識
に
頼
ろ
う
と
す
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
か
な
ら
ず
現
実
か
ら
脱
落
し
、
影
の
薄
い
抽
象
の
世
界
を
浮
遊
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
わ
れ
わ
れ
は
、
単
純
な
全
体
者
で
あ
る
現
実
か
ら
遊
離
し
た
文
化
・
文
明
と
い
う
虚
構
の
繭
の
中
で
虚
構
の
蚕
の
よ
う
に
暮
ら
す
こ
と
に
な
る
。
文
化
・
文
明
の
中
に
暮
ら
す
人
間
は
み
な
、
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
単
純
な
現
実
へ
と
開
か
れ
て
い
な
い
繭
入
蚕
、
箱
入
娘
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
人
間
が
、
現
実
へ
の
洞
察
を
欠
い
た
ま
ま
こ
と
ば
を
語
る
と
き
、
た
と
え
こ
の
者
が
未
来
の
こ
と
を
語
っ
て
も
、
彼
は
か
な
ら
ず
単
純
な
現
実
に
遅
れ
を
と
り
、
単
純
な
現
実
か
ら
遊
離
し
脱
落
す
る
。
む
し
ろ
か
え
っ
て
、
未
来
の
こ
と
を
語
る
者
こ
そ
、
彼
は
た
い
て
い
将
来
を
先
取
り
し
現
実
に
先
行
す
る
心
持
ち
で
い
る
が
ゆ
え
に
、
現
実
に
遅
れ
を
と
っ
て
い
る
こ
と
の
自
覚
に
欠
け
、
こ
う
し
て
彼
は
、
自
分
自
身
の
在
り
様
の
非
現
実
性
の
感
覚
を
喪
失
し
た
ま
ま
抽
象
的
な
世
界
を
浮
遊
す
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
分
別
と
不
可
分
の
こ
と
ば
、
差
異
の
体
系
を
も
っ
て
は
じ
め
て
機
能
す
る
い
か
な
る
こ
と
ば
も
、
そ
の
誕
生
と
消
滅
が
今
と
い
う
瞬
間
に
お
い
て
統
合
さ
れ
た
、
そ
の
つ
ど
の
単
純
な
全
体
者
で
あ
る
現
実
を
出
し
抜
く
こ
と
は
で
き
な
い
。
現
実
の
方
こ
そ
、
人
間
の
す
べ
て
の
こ
と
ば
を
出
し
抜
き
、
す
べ
て
の
人
間
の
こ
と
ば
を
ふ
る
い
落
と
す
。
そ
う
で
な
い
よ
う
な
現
実
は
、
単
純
な
全
体
者
で
あ
る
よ
う
な
現
実
で
は
な
く
、
た
だ
の
想
像
物
、
人
間
の
こ
と
ば
に
か
た
ど
ら
れ
た
構
築
物
、
案
出
物
で
あ
り
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
た
と
え
ば
、
将
来
を
先
取
り
す
る
プ
ラ
ン
な
ど
と
言
わ
れ
る
も
の
は
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
設
計
図
・
下
図
・
企
画
・
構
想
で
あ
り
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ
で
あ
り
、
そ
の
プ
ラ
ン
な
い
し
構
想
の
実
現
と
は
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
成
立
の
（4）
こ
と
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
種
の
プ
ラ
ン
な
い
し
構
想
の
実
現
は
、
現
実
へ
の
洞
察
と
は
ま
っ
た
く
別
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
自
身
が
万
物
の
創
造
に
し
て
万
物
の
破
壊
で
あ
る
単
純
な
全
体
者
で
あ
る
現
実
は
、
人
間
の
こ
と
ば
に
は
お
さ
ま
ら
な
い
。
人
間
の
こ
と
ば
は
、
た
だ
一
つ
真
に
創
造
的
で
か
つ
真
に
破
壊
的
な
単
純
な
現
実
か
ら
、
原
則
的
に
脱
落
し
て
い
る
。
論
理
の
整
合
性
を
追
求
し
た
り
、
学
術
論
文
を
書
い
た
り
、
小
説
や
詩
を
創
作
し
た
り
す
る
こ
と
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
、
そ
れ
だ
け
で
は
少
し
も
創
造
的
で
は
な
い
し
ま
た
破
壊
的
で
も
な
い
。
人
間
の
こ
と
ば
が
静
ま
り
、
絶
滅
す
る
と
こ
ろ
に
、
創
造
に
し
て
破
壊
で
あ
る
単
純
な
現
実
が
成
立
す
る
。
人
々
の
間
で
そ
の
創
造
性
が
話
題
に
な
る
文
学
作
品
や
科
学
上
の
新
理
論
で
さ
え
、
宗
教
上
の
教
義
や
社
会
通
念
や
さ
ま
ざ
ま
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
や
理
念
や
理
想
や
空
想
、
臆
見
、
偏
見
、
思
い
込
み
、
そ
し
て
夢
や
単
な
る
世
間
話
、
な
ど
と
同
様
、
単
純
な
全
体
者
で
あ
る
現
実
、
現
在
に
咲
き
か
つ
滅
び
る
花
か
ら
の
脱
落
の
刻
印
を
負
っ
て
い
る
。
そ
七
北　岡　　　崇
の
種
の
も
の
の
な
か
で
も
っ
と
も
創
造
的
な
も
の
で
さ
え
、
わ
ず
か
な
体
験
や
か
ぎ
ら
れ
た
経
験
、
若
干
の
情
念
や
い
く
つ
か
の
思
念
、
そ
し
て
仰
々
し
い
理
念
、
な
ど
の
反
復
、
関
係
づ
け
、
複
合
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
単
純
な
全
体
者
で
あ
る
現
実
へ
の
洞
察
を
欠
く
者
に
と
っ
て
は
、
何
か
目
新
し
い
も
の
を
案
出
す
る
と
い
う
こ
と
が
、
可
能
な
限
度
で
あ
る
。
人
々
の
間
で
創
造
性
な
ど
と
称
さ
れ
も
て
は
や
さ
れ
る
も
の
の
何
と
い
う
正
体
、
何
と
い
う
か
ら
く
り
、
何
と
い
う
馬
鹿
ら
し
さ
、
何
と
い
う
子
供
だ
ま
し
。
わ
れ
わ
れ
が
創
造
的
に
し
て
破
壊
的
に
な
り
う
る
唯
一
の
道
は
、
…
…
い
や
、
道
な
ど
は
な
い
、
…
…
創
造
と
破
壊
の
源
泉
は
、
そ
れ
に
気
づ
き
さ
え
す
れ
ば
わ
れ
わ
れ
の
足
も
と
に
開
か
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
今
こ
こ
で
、
そ
れ
へ
の
洞
察
を
得
る
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
、
ど
ん
な
道
を
た
ど
っ
て
い
っ
て
も
、
ま
た
道
を
ど
こ
ま
で
た
ど
っ
て
い
っ
て
も
そ
の
源
泉
に
い
た
り
つ
く
こ
と
は
な
い
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
道
な
ど
は
な
い
、
…
…
む
し
ろ
唯
一
の
在
り
様
と
言
う
べ
き
だ
。
そ
の
唯
一
の
在
り
様
は
、
わ
れ
わ
れ
が
現
実
を
洞
察
す
る
こ
と
に
お
い
て
現
実
と
一
つ
に
な
る
と
い
う
在
り
様
以
外
に
は
な
い
。
だ
が
、
分
別
、
こ
と
ば
、
こ
れ
ら
に
依
存
す
る
か
ぎ
り
で
の
知
識
は
、
単
純
な
現
実
へ
の
感
受
性
を
歪
め
、
人
間
に
具
わ
る
、
現
実
を
反
映
す
る
鏡
を
く
も
ら
せ
る
。
つ
ま
り
、
人
間
を
現
実
へ
と
開
か
な
い
。
現
実
へ
の
洞
察
、
単
純
な
全
体
者
で
あ
る
現
実
を
洞
察
す
る
こ
と
、
こ
れ
は
、
分
別
や
こ
と
ば
の
働
き
で
は
な
い
し
、
そ
れ
ら
に
依
存
す
る
か
ぎ
り
で
の
知
識
で
も
な
い
。
知
識
が
、
科
学
的
知
識
に
お
い
て
も
っ
と
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
主
体
・
客
体
の
区
別
を
前
提
し
、
こ
こ
に
お
い
て
分
別
を
前
提
す
る
か
ぎ
り
、
現
実
へ
の
洞
察
は
、
知
識
と
は
異
な
る
。
こ
の
洞
察
は
、
そ
の
区
別
以
前
な
い
し
そ
の
区
別
の
彼
方
、
つ
ま
り
分
別
以
前
な
い
し
分
別
の
彼
方
に
成
立
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
洞
察
に
際
し
て
は
、
洞
察
は
あ
る
が
、
洞
察
さ
れ
る
客
体
と
別
の
も
の
と
し
て
の
洞
察
す
る
主
体
な
る
も
の
は
も
八
は
や
存
在
し
な
い
。
洞
察
と
い
う
働
き
は
、
特
に
主
体
と
い
う
わ
け
で
も
な
く
特
に
客
体
と
い
う
わ
け
で
も
な
い
が
し
か
し
ま
た
同
時
に
主
体
で
も
あ
り
客
体
で
も
あ
る
単
純
な
現
実
が
お
こ
な
う
自
己
直
観
の
働
き
で
あ
る
。
分
別
を
前
提
す
る
知
識
は
、
現
実
の
こ
の
自
己
直
観
に
は
と
ど
か
な
い
。
こ
の
直
観
が
成
立
す
る
と
こ
ろ
で
は
、
知
識
は
沈
黙
し
、
洞
察
す
る
主
体
は
、
洞
察
さ
れ
る
客
体
と
は
別
の
も
の
と
し
て
の
己
れ
を
捨
て
て
、
現
実
と
溶
け
合
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
知
る
主
体
は
あ
と
か
た
も
な
く
消
え
去
り
、
自
己
直
観
す
る
単
純
な
全
体
者
た
る
現
実
の
み
が
現
成
す
る
。
何
も
の
か
の
現
成
に
む
け
て
主
体
が
己
れ
を
捨
て
き
る
こ
と
が
、
愛
で
あ
り
謙
遜
で
あ
る
の
な
ら
、
現
実
へ
の
洞
察
は
、
愛
と
謙
遜
の
あ
る
と
こ
ろ
に
の
み
あ
り
う
る
。
そ
し
て
そ
の
愛
と
謙
遜
は
、
主
客
の
区
別
を
前
提
す
る
知
識
の
終
わ
る
と
こ
ろ
、
分
別
が
絶
え
、
こ
と
ば
が
止
ん
だ
と
こ
ろ
に
の
み
生
ま
れ
る
。
分
別
、
こ
と
ば
、
そ
し
て
そ
れ
ら
に
依
存
す
る
か
ぎ
り
で
の
知
識
は
、
こ
と
ご
と
く
、
知
る
主
体
の
　
（
あ
る
い
は
知
る
主
体
と
い
う
）
　
軽
率
か
不
遜
を
証
す
る
。
軽
率
と
不
遜
の
終
わ
る
と
こ
ろ
に
、
愛
と
謙
遜
と
洞
察
が
生
じ
る
。
愛
と
謙
遜
と
洞
察
が
不
在
の
場
に
も
、
こ
れ
ら
三
者
へ
の
憧
憬
な
ら
成
立
し
う
る
。
だ
が
、
逆
に
言
う
な
ら
、
そ
の
よ
う
な
憧
憬
が
成
立
す
る
と
き
は
、
ま
だ
、
洞
察
も
愛
も
謙
遜
も
欠
け
て
い
る
。
そ
こ
に
も
、
ピ
ロ
ソ
ピ
ア
プ
ラ
ト
ン
の
言
う
哲
学
、
す
な
わ
ち
愛
知
な
ら
成
立
し
う
る
。
プ
ラ
ト
ン
の
言
エ
ロ
ー
ス
う
愛
は
、
洞
察
へ
の
憧
憬
で
あ
る
か
ら
だ
。
そ
こ
に
は
、
ま
た
、
知
る
働
き
の
行
使
に
あ
た
っ
て
禁
欲
主
義
を
徹
底
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
客
体
を
あ
る
が
ま
ま
に
捉
え
た
い
と
願
う
科
学
者
魂
も
、
成
立
し
う
る
。
し
か
し
、
そ
こ
に
は
、
エ
ロ
ー
ス
愛
を
充
実
す
る
洞
察
は
欠
け
て
い
る
し
、
己
れ
を
捨
て
き
る
ま
で
の
禁
欲
、
す
ピ
ロ
ソ
ピ
ア
な
わ
ち
愛
と
謙
遜
も
欠
け
て
い
る
。
憧
憬
、
す
な
わ
ち
愛
知
の
活
動
や
、
科
学
の
動
向
は
、
単
純
な
全
体
者
で
あ
る
現
実
を
見
い
だ
そ
う
と
す
る
あ
が
き
で
あ
り
手
さ
ぐ
り
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
ま
だ
、
知
る
者
と
知
ら
れ
る
も
の
、
愛
す
る
ことばの彼方
者
と
愛
さ
れ
る
も
の
は
、
区
別
さ
れ
切
り
離
さ
れ
て
い
る
。
愛
さ
れ
る
も
の
と
愛
す
る
者
が
、
ま
た
知
ら
れ
る
も
の
と
知
る
者
が
隙
間
な
く
単
純
に
一
つ
で
あ
る
よ
う
な
充
実
し
た
愛
や
現
実
の
自
己
洞
察
は
、
こ
こ
で
は
た
だ
、
求
め
ら
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
分
別
と
こ
と
ば
と
そ
れ
ら
に
依
存
す
る
か
ぎ
り
で
の
知
エ
ロ
ー
ス
識
が
、
憧
憬
の
人
、
愛
の
人
を
、
現
実
か
ら
脱
落
さ
せ
、
愛
と
洞
察
か
ら
遠
ざ
エ
ロ
ー
ス
け
て
い
る
。
彼
も
ま
た
、
彼
な
り
に
、
愛
を
知
り
、
知
識
を
も
つ
。
し
か
し
、
エ
ロ
ー
ス
そ
の
愛
や
知
識
は
、
絶
え
ず
、
不
安
や
懐
疑
の
さ
ざ
波
に
洗
わ
れ
て
い
る
。
彼
は
ま
だ
、
不
安
や
懐
疑
の
忍
び
入
る
隙
の
な
い
、
そ
れ
ゆ
え
に
不
安
や
懐
疑
に
抵
抗
す
る
た
め
の
理
念
や
理
屈
の
介
入
す
る
隙
も
な
い
愛
と
謙
遜
と
洞
察
を
知
ら
な
い
。
彼
は
ま
だ
、
単
純
な
現
実
へ
の
洞
察
が
生
ま
れ
る
際
の
充
実
し
た
歓
（5）
喜
、
底
知
れ
ぬ
深
み
を
も
っ
た
幸
福
を
知
ら
な
い
。
単
純
な
全
体
者
で
あ
る
現
実
へ
と
開
か
れ
、
現
実
を
洞
察
す
る
と
き
、
…
…
そ
の
誕
生
と
消
滅
が
瞬
間
に
お
い
て
統
合
さ
れ
て
い
る
単
純
な
全
体
者
と
一
つ
に
な
る
と
き
、
…
…
わ
た
し
に
自
由
を
期
待
さ
せ
る
こ
と
は
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
決
し
て
わ
た
し
を
現
実
に
自
由
に
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
さ
ま
ざ
ま
な
知
識
、
あ
ら
ず
も
が
な
の
わ
た
し
の
知
識
、
人
間
性
と
か
正
義
と
か
美
徳
と
か
そ
の
他
諸
々
の
社
会
倫
理
に
関
わ
る
言
辞
、
こ
う
し
た
も
の
が
剥
落
し
、
さ
ら
に
わ
た
し
と
い
う
こ
と
ば
で
通
常
わ
た
し
が
自
己
了
解
す
る
内
容
が
そ
の
空
疎
を
露
呈
し
消
え
失
せ
、
そ
れ
と
と
も
に
わ
た
し
の
趣
味
、
習
性
、
傾
向
性
も
す
べ
て
消
え
失
せ
、
わ
た
し
の
名
も
消
え
、
今
と
い
う
時
の
先
端
に
咲
き
か
つ
滅
び
る
花
に
す
べ
て
が
委
ね
ら
れ
る
と
き
、
…
…
わ
た
し
は
も
は
や
何
も
望
ま
ず
何
も
意
志
し
な
い
、
…
…
わ
た
し
は
、
現
実
と
い
う
晴
朗
な
大
気
へ
と
放
た
れ
る
、
…
…
こ
の
と
き
、
わ
た
し
は
、
現
実
を
受
容
す
る
器
な
の
か
、
…
…
あ
る
い
は
む
し
ろ
、
現
実
が
、
わ
た
し
を
受
容
す
る
器
な
の
か
、
…
…
い
や
、
現
実
が
わ
た
し
を
食
い
尽
く
す
今
、
わ
た
し
と
現
実
は
一
つ
で
あ
っ
て
、
わ
た
し
が
器
で
あ
る
に
せ
よ
、
現
実
が
器
で
あ
る
に
せ
よ
、
も
は
や
器
と
そ
こ
に
お
さ
め
ら
れ
て
い
る
も
の
と
の
間
に
差
異
は
な
い
。
容
器
と
中
身
、
形
式
と
質
料
、
型
と
内
容
と
い
っ
た
区
別
、
分
別
は
、
も
う
存
在
し
な
い
。
…
…
今
、
現
実
は
、
そ
の
単
純
性
を
保
持
し
つ
つ
自
己
自
身
へ
と
折
れ
曲
が
り
己
れ
自
身
を
直
観
す
る
、
…
…
今
、
わ
た
し
は
、
自
己
直
観
す
る
現
実
と
一
つ
に
な
っ
て
、
そ
こ
に
わ
ず
か
た
り
と
も
隙
間
は
な
い
、
…
…
現
実
の
あ
の
誕
生
と
消
滅
の
統
合
に
由
来
す
る
、
一
瞬
に
凝
縮
さ
れ
た
秘
密
の
リ
ズ
ム
が
わ
た
し
を
食
い
尽
く
し
、
わ
た
し
は
今
、
生
き
か
つ
同
時
に
死
ぬ
生
死
の
単
純
な
統
合
体
へ
と
解
消
す
る
。
誕
生
と
消
滅
の
同
時
的
統
合
に
成
立
す
る
単
純
な
全
体
者
で
あ
る
現
実
は
、
今
、
わ
た
し
や
鳥
や
昆
虫
や
魚
や
、
樹
木
や
革
や
、
岩
石
や
水
や
風
や
光
を
食
い
尽
く
し
、
こ
う
し
て
自
分
自
身
を
養
っ
て
い
る
よ
う
だ
、
…
…
食
い
尽
く
さ
れ
て
は
じ
め
て
、
わ
た
し
や
烏
や
樹
木
や
何
か
は
、
現
実
の
な
か
に
誕
生
す
る
。
現
実
と
一
つ
に
な
っ
た
そ
の
姿
は
、
文
化
・
文
明
と
い
う
鈍
重
な
観
念
か
ら
成
る
厚
い
肉
の
な
か
に
沈
み
込
ん
だ
視
覚
、
触
覚
、
聴
覚
、
嗅
覚
、
味
覚
、
知
性
、
に
映
じ
る
わ
た
し
や
鳥
や
樹
木
や
何
か
と
は
別
の
も
の
だ
。
別
の
姿
の
存
在
が
、
時
々
刻
々
の
今
に
誕
生
し
か
つ
同
時
に
消
滅
す
る
。
わ
た
し
は
、
今
、
鳥
や
昆
虫
や
樹
木
や
岩
石
や
光
と
と
も
に
、
自
己
洞
察
す
る
現
実
の
眼
と
な
っ
て
単
純
な
現
実
の
自
己
洞
察
の
働
き
を
、
無
言
で
眺
め
る
。
…
…
今
、
人
間
の
ど
ん
な
こ
と
ば
よ
り
も
充
実
し
た
現
実
の
こ
と
ば
が
、
暗
闇
に
ひ
ら
め
く
強
烈
な
稲
妻
の
よ
う
に
、
放
た
れ
る
。
｜
何
も
言
う
な
、
無
知
の
こ
と
ば
を
も
っ
て
現
実
の
偉
大
を
小
さ
く
し
て
は
な
ら
な
い
！
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藤
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収
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参
照
箇
所
に
、
「
現
在
の
う
ち
に
生
き
る
者
は
、
永
遠
に
生
き
る
」
と
い
う
魅
惑
的
な
こ
と
ば
が
記
さ
れ
て
い
る
。
ウ
イ
ッ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
思
想
と
わ
た
し
の
思
想
は
も
ち
ろ
ん
同
じ
で
は
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
差
異
を
明
示
す
る
こ
と
は
、
本
稿
に
と
っ
て
重
要
な
こ
と
で
は
な
い
。
（
3
）
　
と
り
わ
け
記
憶
の
場
合
は
、
今
あ
る
記
憶
が
今
と
は
別
の
過
去
の
出
来
事
を
、
そ
れ
が
あ
っ
た
が
ま
ま
の
姿
で
、
あ
る
い
は
そ
れ
に
類
似
し
た
姿
で
思
い
出
さ
せ
て
く
れ
る
と
、
わ
れ
わ
れ
が
信
じ
込
み
や
す
い
と
い
う
こ
と
（
根
強
い
習
慣
！
）
に
つ
い
て
は
、
本
稿
本
文
で
先
に
述
べ
た
。
こ
の
信
じ
込
み
は
一
つ
の
偏
見
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
し
て
も
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
偏
見
が
生
じ
る
の
か
、
偏
見
で
あ
る
に
せ
よ
人
々
の
間
に
こ
れ
ほ
ど
ま
で
も
広
が
り
、
ほ
ぼ
人
間
の
常
識
と
化
す
る
ま
で
に
強
固
に
根
を
張
っ
た
こ
の
偏
見
が
、
現
実
に
対
す
る
人
間
の
ど
の
よ
う
な
構
え
に
由
来
す
る
の
か
、
問
う
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
問
題
の
考
察
は
、
ど
ん
な
に
頑
強
な
人
間
に
も
す
で
に
深
く
侵
入
し
て
い
る
病
、
つ
ま
り
文
化
・
文
明
と
い
う
病
の
発
生
源
の
解
明
に
寄
与
す
る
で
あ
ろ
う
。
（
4
）
本
文
に
言
う
「
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
成
立
」
と
は
、
た
と
え
ば
、
政
策
の
実
現
、
作
戦
の
成
功
、
組
織
の
形
成
、
そ
の
他
、
で
、
要
す
る
に
、
文
化
・
文
明
の
成
立
と
し
て
一
括
で
き
る
す
べ
て
の
事
態
を
指
し
て
い
る
。
な
お
、
小
川
国
夫
、
『
マ
グ
レ
ブ
、
誘
惑
と
し
て
』
、
講
談
社
、
一
九
九
五
年
、
六
〇
｜
六
一
頁
、
を
参
照
せ
よ
。
六
〇
貢
に
、
「
そ
の
時
私
が
満
足
を
も
っ
て
感
じ
た
の
は
、
今
ま
で
現
実
だ
と
信
じ
て
い
た
も
の
が
、
実
は
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
だ
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。
し
か
も
そ
の
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
は
自
分
が
望
ん
だ
も
の
で
は
な
く
、
お
仕
着
せ
の
規
制
だ
、
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。
な
ぜ
私
は
こ
ん
な
に
不
自
然
な
現
状
に
、
お
ど
お
ど
と
義
理
立
て
し
て
、
留
ま
ろ
う
と
し
て
い
た
の
か
。
旅
に
出
よ
う
。
旅
に
出
る
こ
と
は
独
り
に
な
る
こ
と
で
あ
る
し
、
独
り
に
な
る
こ
と
は
規
制
か
ら
脱
落
し
て
（
お
仕
着
せ
の
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
を
見
限
っ
て
）
本
来
の
実
相
に
帰
っ
て
安
堵
す
る
キ
ッ
カ
ケ
を
掴
む
こ
と
で
は
な
い
か
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
本
稿
の
問
題
は
、
一
切
の
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
彼
方
で
あ
る
。
(
5
)
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本
文
に
言
う
「
充
実
し
た
歓
喜
」
'
「
底
知
れ
ぬ
深
み
を
も
っ
た
幸
福
」
は
、
参
照
箇
所
で
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
「
キ
リ
ス
ト
教
神
秘
主
義
(
l
e
m
y
s
t
i
c
i
s
m
e
c
h
r
〓
t
i
e
n
.
)
」
　
の
境
地
と
し
て
記
し
て
い
る
も
の
に
近
い
か
も
し
れ
な
い
。
